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ORIENTACION DE PROCESOS DE ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE 
G.A.30106130I-01
_..jMET A INSTRUCCIONAL
Elaborar un plan de mejoramiento sobre orientación de procesos de enseñanza-aprendí- J
zaje, contrastando su repertorio (Pecfil) actual con el repertorio (Perlil ideal) deseado. I
'SUB-METAS I
l. Observar y analizar una experiencia propia de enseñanza-aprendizaje.
2. Confrontar su autoevaluación con la de sus compañeros y ampliar sus criterios de eva-
luación de una sesión de enseñanza-aprendizaje. I
3. Determinar su repertorio actual como orientador de procesos de Enseñanza-aprendi-
~e. I




1.1 Lea el documento "Ubicació n en el proceso de a utod iagnóstico" elaborado por M E-
RA, Hernán, SENA.
I 2 El" d d'" . , (1 ió n) Id' I. ija un tema e su orruruo y prepare una sesio n eccio n comp eta e rmcro-e xpe-
riencia de enseñanza-a prendizaje , con duración máxima de 30 minutos vpara un gru-
po de alumnos no mayor de 10. I
1.3 Ejecute la rnicr o-ex periencia de enseñanza-aprendizaje previamente preparada por
usted. La sesión se filmará en video-tape. Realice la sesión como usted estime que la I
debe hacer.
2.2
Observe y analice individualmente su actuación como orientador de procesos de en-I
seña nza-a prendizaje. Autoevalúese basado en /Il/OS criterios determinados por usted
según sus puntos de vista y conceptos al respecto.
Consigne en un registro los resultados de su autoevaluación y los criterios en que se I
ba-ó. Pregunte cuando desee. al orientador de esta guía.
Conforme subgrupos de discusión no mayores de tres personas. Observe y analice la I
intervención de sus compañeros. Discuta la autoevaluación realizada en 2. l con sus
compañeros. Realice a dicha autocvaluación los ajustes que considere necesarios.
2. l
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Revise y ajuste su autoevaluación utilizando la guía de observación que le entregará el
docente. Determine su puntaje y registre sus observaciones. . .
3.2 Determine su estado actual como orientador de procesos de enseñanza-aprendizaje,
utilizando el instrumento-guía que le entregará el docente.
4.1 Elabore su plan de mejoramiento con la asesoría del docente. Este le entregará ade-
más el perfil deseado y el formato respectivo para el diligenciamiento del plan.
EVALUACION
Se considerará aprobada esta guía si usted:
Presenta por escrito su autoevaluación y observaciones.
Presenta por escrito su perfil actual.
Presenta por escrito su plan de formación previa concertación con el docente y en el
formato diseñado para este efecto.
Se considera que el perfil actual coincide con el perfil deseado cuando tiene el dominio de
todas y cada una de las variables que definen las habilidades que aparecen en la guía de
observación de la sesión. Y se considera logrado el dominio para cada variable cuando este
sea igualo superior a cuatro, según la escala de ponderación establecida de uno a cinco:
BIBLJOGRAFIA
MERA, Hernán, Ubicación en el proceso de autodiagnástico. SENA - Regional Valle.
GLOSAR.iO
Eventos de Instrucción: Son momentos, acontecimientos o etapas de la Instrucción
que deben ocurrir en el acto pedagógico referido a una sesión de enseñanza.
Transferencia: Proceso que consiste en aplicar un producto del aprendizaje en una si-
tuación distinta a aquella en que fue adquirido. pero con la cual guarda cierta relación
de estructura, tiempo. espacio. contenido, etc.
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UBICACION EN EL PROCESO DE AUTODIAGNOSTICO
Elaborado por MERA, Hernán, SENA- Regional
Valle
En particular, "La formación en la Empresa es un proceso sistemático de enseñanza-
aprendizaje que busca el desarrollo integral de los individuos y de las empresas, a través de
la identificación Yel análisis de sus propias realidades, integrando para la solución de sus
problemas Yla satisfacción de sus necesidades, recursos internos y externos, capacitación
y asistencia" l.
Entre los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje a los que acude la Formación en la
Empresa, se destacan para este caso los siguientes>
_ Los procesos pedagógicos que se aplican en la ejecución de acciones de formación que
se llevan a cabo en y por la misma empresa;
- Los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen cuando los centros y
programas de formación del SEN A participan en la ejecución de los planes de capaci-
tación.
ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO
Se define el proceso de enseñanza-aprendizaje) como "El conjunto de acciones yestrate-
gias que realiza el sujeto de formación considerado individual y colectivamente con la ges-
tión facilitadora y orientadora del docente para lograr los objetivos de la Formación Pro-
fesional Integral".
El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende las siguientes fases":
La organización del ambiente ed ucativo,
La inducción
La concertación del autodiagnóstico y plan de mejoramiento,
l SENA. SUBDIR ECCION TFCNICO-PEDAGOGIC A. Manual La Formación en la Empresa Unidad
técnica. P.3. Bogotá. 1986. .
2 (bid .. P. 14-15
3 Ibid P. 29
4 lbid., P. 30
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- -El desarrollo de las actividades de aprendizaje y,
- La evaluación del mismo.
Se 'entiende por ambiente educativo> "El conjunto de condiciones que facilitan y propi-
cian el logro de los objetivos de formación profesional integral".
En este sentido, la identificación de necesidades de formación a partir de un autodiagnós-
tico, es un análisis de discrepancias determinado por dos posiciones extremas (polares).
SITUACION INICIAL SITUACION FINAL
Perfil o repertorio actual como
orientador de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.
Perfilo repertorio deseado como
orientador de procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.
En el esquema siguiente se muestra la relación entre el repertorio actual, el repertorio
esperado o deseado, y el perfil real o de logro para cada uno de los instructores en
formación:
Adaptado de: "Perfil de la administración y supervisión de la educación". Revista del
convenio" Andrés Bello "
5 Ibid .. P. 30
2
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A partir del contraste entre el perfil actual y el perfil deseado se determinan las necesi,
dades individuales de formación. Estas necesidades individuales se constituyen a su vez en
un insumo para elaborar el plan de mejoramiento para cada instructor en formación.
El enfoque metodológico a seguir en la formación para el bloque modular "Orientación de
procesos de enseñanza-aprendizaje" es el de aprendizaje/ SOLUCION DE PROBLEMAS,





PERFIL ACTUAL Estrategias detalladas. PERFIL DE SALIDA
Determinado mediante
~
Sécuencia de estados r\ Orientador y evaluadordiagnóstico intermedios que garanti- de procesos de enseñanza-
zan la transformación r7' aprendizaje.
hacia el estado meta Estado de meta.
~~ ...•!'--
RETROALlMENT ACTOl'i I -•...
El problema a resolver es: cómo orientar con eficacia y eficiencia procesos de enseñanza-
aprendizaje en el marco de la Formación en la Empresa, tomando como referencia una
situación inicial y una situación final.
La solución al problema consiste básicamente en descomponer de manera sistemática el
problema en otros, denominados subproblemas.
Se dice que existe un problema cuando en un determinado sistema 6 hay una discrepancia
aceptada -en este caso por el instructor de empresa en formación y el docente
orientador- entre una situación de partida (perfilo repertorio actual) y aquella a la que
se quiere llegar (perfilo repertorio deseable).
6 De una manera muy general. un sistema es un conjunto complejo de elementos en interación en una red
causal, con una finalidad común.
4
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La forma de resolver el problema, tal como ya se dijo, es transformar conscientemente la
situación de partida mediante estrategias 7 detalladas, acciones elementales y una
secuencia de actividades de aprendizaje posibles para el que lo resuelve -el instructor en
formación- hasta alcanzar la situación deseada (o una buena aproximación).
De acuerdo con este marco conceptual se propone utilizar como esquema operativo de
ejecución el modelo de proceso aprendizaje / solución de problemas de D. Kolb, I. Rubin y
1. Mclntyre8 (P.19, 1977), así como también la propuesta de ficha o guía de aprendizaje de
F. Bustos9 (P.79-80, 1986).















El modelo. tal como se observa en la figura se lo puede considerar un ciclo de cuatro
etapas:
La experiencia concreta
La observación y la reflexión que conducen a,
La formación de conceptos y generalizaciones, que llevan a,
7 Se utiliza estrategia en el sentido de Bruner/ Goodn ow,' Austin como un plan para la elección de pasos en
la solución de problemas. Es un modelo de decisiones en la búsqueda. rete nció n y utilización de información
pertinente para a lca nzar ciertas metas.
8 KOLB/RURIN/MCINTYRE. Pvicologia de las or gu nizacio ne-. - Evperiencias. Prentice-Hall.




Hipótesis que se pondrán a prueba en situaciones nuevas a través de la experimenta-
Ición activa, que conducen a su vez a nuevas experiencias. :
Este ciclo está orientado básicamente por las necesidades y las metas individuales del
formación.
La propuesta de F. Bustos está formada por:
Etapa de vivencias
Etapas de conceptualización. donde el propósito no es entregar teorías sino identi-l
ficar los marcos conceptuales existentes en los sujetos de formación,
Etapas de teorización, donde se utiliza un determinado enfoque teórico,
Etapas de ampliación, donde se abre la perspectiva para las concepciones opuestas y
diferentes. En particular, se trabajan otros enfoques diferentes al que se ha utilizadOI
hasta el momento.
Etapas de aplicación. Se ensaya elaborar proyectos bien sea lúdicos, investigativos,
o productivos. I
En concordancia con el modelo de proceso de aprendizaje solución de problemas
propuestos, y complementario con él, se propone el siguiente procedimiento que tienel
como puntos centrales las siguientes fases:
PRIMERA FASE: Exploración de necesidades, intereses, identificación de aptitudes, I
conocimientos, objetivos personales y carencias del instructor en I
formación.
Además se elaborará el autodiagnóstico.
SEGUNDA FASE: Planificación cooperativa entre docente e instructor en formación
Al contrastar el repertorio actual con el repertorio deseado, el ins-
tructor-alumno y el docente elaboran un plan de mejoramiento.
TERCERA FASE: Ejecución (desarrollo de lo planificado en la fase anterior). Esta
fase se realiza de acuerdo con el modelo propuesto aprendizaje
solución de problemas, mediante aproximaciones sucesivas al
perfil deseado.
CUART A FASE: Autoevaluación y evaluación permanente.
Si bien esta fase figura de cuarta en la secuencia realmente se debe
considerar en el contexto de la evaluación formativa, o sea, una




Incluye también autoevaluación grupal o subgrupal, evaluación del
docente por los instructores en formación y los instructores en
formación por el docente.
La otra técnica que se utilizará es el denominado LABORATORIO DE MICRO-ENSE-
~ANZA, o MICROEXPERIENCIAlo, con la significación de experiencia simplificada
de enseñanza, desarrollada en una programación graduada continua y flexible, en la cual
el instructor o el futuro docente tiene la oportunidad de mejorar, adquirir y/ o desarrollar
.habilidades docentes de enseñanza.
La microenseñanza se concibió en 1963, como una técnica, un medio o un procedimiento
destinado a la formación de docentes, incluyendo la realización de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje.
El término indica unas características especiales:
Micra significa reducido, y enseñanza se refiere al proceso familiar de orientar el
aprendizaje. En este sentido, las prácticas que se realicen en un laboratorio de microense-
ñanza deben cubrir sesiones o lecciones cortas (no más de 30 minutos) con un pequeño
grupo de alumnos (máximo 10). Estas sesiones cortas dan la oportunidad de una
orientación y supervisión intensas, filmación en video-Tape para el feed-back (retroali-
mentación) y la acumulación y supervisión de la información de retorno del instructor-
alumno.
Como procedimiento operativo para la ejecución de las prácticas, dentro de la perspectiva
de la MICROEXPERIENCIA se propone el que se muestra en el siguiente gráfico.
10 Universidad Federal de Río Grande do Sul. 1968
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ORIENTACION DE PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
PLAN DE OBSERV ACION
Nombre del instructor en formación: _
Tema de la sesión: ------ _
Tiempo estimado: ----------------------------
Tiempo real:
No. de la sesión:
(decir si se trata de la la., 2a., 3a., etc. intervención).
La presente guía de observación es un instrumento adaptado para permitir la autoevalua-
ción del propio instructor así como la concertación, con los orientadores de la formación
del respectivo plan de mejoramiento. Sirve para establecer el estado inicial (perfil de
entrada), el estado final (perfil de salida) y guiar el proceso de formación (la secuencia de
estados intermedios y actividades que permiten pasar del estado inicial al estado final).
Lea, por fa vor, la descripció n de esta guía en su totalidad antes de que proceda a observar
y analizar el video correspondiente. Durante la observación del video autoevalúe su
intervención como orientador de procesos de E-A. Utilice la escala de ponderación 1a 5
que se ha definido para cada variable. 1 es una puntuación baja (inferior) y 5 alta
(superior); así:
e::: O O ~
O ...., f- O< ......l
X co -< x
u; O O O
>.Ll
:.L.. e,- ~Z ,:¡ O O
UJ UJ UJ
(/)
~ :¿ z ~ OO f-
< ......lco -«
Se considera logrado el dominio para cada variable cuando éste sea igualo superior a








:¿~ Formula claramente el objetivo,
~










O .~ Especifica didáctica mente--u
~
U ,~ los medios a usar-< -o
(identificación y prescripción¡.¡.¡ a;¿
'Jl de su uso)-< o....J -oe, v
-< ;¿
U-f-
'JlU o I« .~
O -- Especifica los eventos didácticosu'C<l ..[tIEEEJO -o y actividades a realizar en función<5: O de los contenidos, señalando los que•....
Q
Vl







o.~ Especifica las técnicas grupales [tIEEEJ'Jl E vt o individuales y procedimientos~:.o




Tiene en cuenta y organiza la situación
de Enseñanza-Aprendizaje en términos de lo nece-
sario, según la planificación de la sesión.
(salón o taller, implementos, materiales,



























Informa y discute acerca
del objetivo de la sesión.
Genera atención
Estimula el recuerdo del conocimiento
previo (formula adecuadamente
preguntas).
Presenta el material estímulo
(uso adecuado de métodos didácticos)

















Suministra orientación del aprendizaje
- Proporciona explicaciones adecuadas ~
- Formula adecuadamente preguntas ~
- Reconoce las dificultades de comprensión ~
-- Estimula la formulación de preguntas ~
- Consigue la actividad y la participación ~
- Actúa con un nivel de No-directividad ~
- Promueve procesos de pensamiento según ~
sugerencias, indicaciones u organizadores. ~
- Formula adecuadamente preguntas que ~
desencadenen respuestas que verifican la ~
aplicación del aprendizaje.
- Suministra retroalimentación ~
- Aumenta la retención del aprendizaje ~













Evalúa adecuadamente el desempeño
PUNTUACION 1'---_1----..:
COMFNTARIOS (Justificación y explicación de la ponderación de




FORMACION DE INSTRUCTORES DE EMPRESA
ORIENTACION DE PROCESOS DE ENSEÑ ANZA - APRENDIZAJE
ESTABLECIMIENTO DEL EST ADOINICIAL (PERFIL DE ENTRADA) COMO
ORIENTADOR
(;mA PAR.A EL AUTO-DIAGNOSTiCO
Nombre del instructor en formación:
Este instrumento guía le permitirá determinar su estado inicial (perfil de entrada o
repertorio actual) como orientador de procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando como
base las variables y subvariables que caracterizan el proceso (ver la guía de aprendizaje y
la guía de observación).
1. Diligencie la guía de observación, estableciendo el puntaje por cada variable, subva-
riable y el total. Consigne sus comentarios al final de la guía.
2. Discuta y concerté con el orientador los resultados obtenidos.
3. Elabore su autodiagnóstieo teniendo en cuenta que se considera logrado el dominio
si su puntaje definitivo es igualo superior a cuatro para cada variable y subvariable.
4. Estable/ea su autodiagnóstieo según el formato adjunto:
G.A.30106130
I
A) Habilidad para planificar I DOMINIO INO DOMINIOla sesión.
Formulación de objetivo o
tarea de aprendizaje
Estrategia didáctica
B) Habilidad para organizar el
I DOMIl\IO 110 DOMINIO Iambiente de E-A
C) Habilidad para desarrollar y DOMINIO Ir~oDOMINIOguiar el proceso de E-A
D) Habilidad para evaluar el DOMINIO INO DOMINIO
desempeño
OBSER VACIONES:




Nombre del Instructor: _
Justificación (por qué):
Metas y sub metas a lograr (para qué)
(según variables y subvariables):
3
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Estrategias y actividades a realizar (cómo):
(adjuntar un cronograma de actividades)
Fecha de iniciación:
Fecha de finalización
Firma del Instructor de Empresa
5
